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OpUnIH<L'IHlI HayT-IHII pan
MJIpKO I1ETPOBI1Tl
[;aJIKaHo.'IOIIIKJI UHCIlTYf ( :AHY
Gearpa)J,
PI1MOI<ATOJIvflIKJI IlPEJIATil,
TIOJII1TI1LIAPI1I1 HAYLIHHlJ,11 0 rrOJIO)KAJY
PI1MOKATOJII1LIK.E lJ,PKBE
Y KPAJbEBI1HI1 CXC
AllClTl/)(1Kl/i: OnMax no ocmman.y KpaJbCBlIHC CXC OTBOpIlJIO cc
IUITall,C perymrcan.a IIOJIO)l(aja PlIMOKaTOJIWIKC IJ,pKBe Y D:p)l(aBU. Pan
ce Gal'll auanrrsov Ha''1eJIlIIIX CTaBOBa pUMOKaTOJIWIKlIX upenara IIO-
BOJWM nOJIO)Kaja IJ,pKBC y npxcasn IBJIO)l(CHIIX y nne aHKCTe KOjC cy
opraumonanu MIIIUICTapCTHO ncpa II xacorrac "HOBa Enpona ". xao II
pearonan.njaa nOJIIITIITlapa II crpy-nsas.a H3 OBa rJIC)J,I1111Ta PnMOKa-
TOJIIITIKC qpKBC. CraEOEn pnMCKIIX npenara xojn cy cynpornu oupen-
GaMa BII!lOBJ],HICKOl' ycrana YKa'~yjy IIa nasiepy PIIMOKaTOJIIPIKC
npKHC iFl CC O)J,HOCII IBMel)y ILC II m))l(anc pcry.nmny H3 npIlHIUIIIIlMa
K3HOHCKor npana, 0JIHOCHO 11a J1P)l(aBlIII '3aKOHU xojn pcrYJIIHIIY
no.noxcaj npxne GyJJ:Y y CarJlaCnOCTIl ca IJ,pKBCIUIM KaHOHIIMa.
Y IICPIlO):\Y 0):\ 1920. no 1924. rO):\IIHe PIIMoKaToJUPIKa npKHa jc IIO-
BOnOM onpchcunx nummjarnna OJ-!: crpane ):\p)I(amlC nnacrn I1'WO)l(JIJIa
I1WICJIHC CTaBOBC Y OJ1HOCY na pel'YJIIICaIhe cnor nonoxcaja Y ):\p:>KaBIL
MmIHCTapCTBO Hcpa je 1920. rO):\IIHC nOKpeHyJIO nnmmjaruny sa
nououieu.c IIIITcpKoHepeclIOHaJIHOr ·3aKOHa. Ha1ICJIHlIK KaTOJIll"iKOr
O):\CJbCH~a Y MHHHcTapcTBY nepa M. Jlanonah caCTaBHO jc "Hsnje-
CTIITCJbCB npennor 3aKoHa 0 Mci)yBepcKHM O):\HOCIIMa y Kpan.eucrny
CXC "'. Jlanonnh je cacranrro onaj npcnnor C QHJbCM na ce y):\p:>KaBHlIM,
npxneuura II CTPY1lIIIlM KPYI'oBIlMa nOKpcHc pacnpaBa 0 ypehen.y
Mcl)yncpcKlIx ounoca, KaKO fill MlIHIIcTapcTBo Bepa carJICnaJIO CBe HCO-
IIXOJ-!:He -mn-emme '3a nspany ):\cepmurnmHor '3aKOHCKor HaQPTa. OBlIM
1aKOHCKlIM nperurorov rapatrronana jc neorpaua-teaa CJIOOOna sepc II
caBeCTII. 3aKoHcKo npmnanan,e je na'ro CBIIM BCPCKIIM ynpY)J(elblIMa
KOJa cy y Ma KojeM i-\CJIY KpaJbCBHHC Ben ,n:06I1JIa 3aKOHCKO
IlpWlIIaBi:l!l,e. Jlpyrc Bcpe MO!"JIC cy IIaKIIaHHO OIlTII npwmaTe oJI crpanc
nnanc. Ja IlCIIIIBaJl,C BCpCKIlX OIIUITIlIICI II cpe'HlBa, xao H '3a cnaxy
npoMCHY IblIXOBIIX rpannna. 'laXTl'mlJIa ce ucn130JIa 13J1aul'. Y norncny
6pa1llIOI' IIpaBCI nnje upuxsahcn IIPJllII~IIH ncpaspcunmocru KaTOJI1I1IKe
>Kl'Hllnoe. 1;110je wnBOJhCII npen.n In jl'JIIIl' Bl'pe y npyry. I
I-IaJ~oIIcKyn '3aq1e6a'IKH AIrfC Baycp n Jby6JbaHCKH KHC'3 6llcKyn
Auryu JeI'JIII11 IIUCJIaJIII cy Mnnncrapcrny Bepa cnoj OJll'OBOp ua Flpcn-
JIOI' 'l(IKOIIa 11 Ml'byBl'pcKHM 0JUIOCHMa. Iiayep II Jcrnuu cy IICTaKJIII na
PlIMOKClTOJIJIlIKa upxaa aujc cavo 061P1lICI janno-npanna xopnopaunja.
KaKaB joj erarye najl' oBaj '{(JKOHCKH IIpeWIOL Bell. na jc ona peJIlII'1I0'HW
'3ajcru-I1I~a C(J caMOCTaJIHOM oprarmsaunjora xoja nocrojn pauuje OJl
cuaxe up)/(aBC II xoja npeJIa'3II rpaIIH~C CB3KC np)/(aBC. KaTOJlIUlII Kojll
cl' nanase y nojcnunoj Jw)/(aBH ne -mne lIe33BIICHO yr~pY)/(Clhe, Hero cy
CCicraBHII neo qCJlOKYIIHe UpKBC non BpXOBlIlIlHTBOM nane. xojn IlC
MO>KC 611'1'11 IIOT1IHH>CH nnjcnnoj np)/(amloj l3J1aCTJI. Eayep 11 .Iernn-r
'laJIO>KIIJIII cy ce Jla cc no.noxcaj l'IIMOKaTOJlIFIKe 'IPKBe pel'yJIJllIIC na
OCHOBaMa parmonpClBlIOCTJI CBCTOBHe II uyxoune BJIaCTH, rue je CBaKa Oil
OBlIX uncjy RJl3CTH cyBepcIul H IIC3a13IlCHa na C130M noupynjy nenonan.a.
"Kaxo npscana He notrynrra OpKBH, IHI UpKBa np)/(aBll na 0npCIHI rpa-
HUIle n.enor nonpynju, TO uacraje IIOTpeOa na ce Mel)ycoGHa C(l)epi!
npana, RJIaCTH II mrrepeca OHPCJlH nocetiuov narouoov-xonxopnaroa.
To Tpa)/(II II '3npaBa IlOJIHTHKa, nanoce y MJIaJWj uauroj JIP)/(<1BII, jcp he
jeuuno TClKOBO pcruen,e Mohu na '~arIOBOJ"H KaTOJIHKe. OnMax IlO oc-
UyTKy name MJIaIlC IlP)/(<1BC Inj3RJbHBaJlO ce ca najnmunx H najvepo-
naunnjnx McCTa na he naura np)/(aBa CKJIOIIIITH KOHKOPU<1T ca CReToM
CroJIHIloM. II na cy Y TOM IlllJby oGaBJbeHC neh HeKC llpenpaJllhC.
L~pKBeHOIl(lmITIJlIKHcycraa, xojn IIMaue OH'fHy B(1)/(HOCT '3<1 p<1'mUTaK
np)/(aBlIOI' )/(IIBOTa, cacraunnra je .uCJIOM npxcasnor yC1'aB<1. TC he '3a1'O
IIMa1'II yCTClBoTBopHa cxyrmrrunu 0 IheMY OjIJIYIIlITII. bHJIa H,e'HIII<I
oruryxa KaKO BaM My LIpan l. np)/(lIMI) WI ce npHJC nero JIll ce pTlJe1Il1l
mrran,e xohe JIll ce rum Ilene CKJlalIaTII KOIIKOpnaT ca CBCTOM ( 'TOJlII-
I~OM, HC MO)/(C IlplIcTymITII P,lCIIICIhY nu JCiUIOI' naxcuujer
[lPCJPOI' ',aKOII;1 0 \lel)ynepcKmvl OJJ:IIOCn\!<l WTClI\maH je y 100 rrpnxrepaxa II
IlUC.'IclT YCTaHonaMall:IHlijnW rmjeonMTIIIT:bClbC\IOrJlO.!l.cl CiYJie OJ! 'maf~aia.
Flpen.ior je InpabcH II nrra-tnau KClU n VhnccTIITe.l,eB rrpcnnor" CCl aYTopOBlI\1
nOTIIlICOI\1. TClKO na npcunor '<eIKOHCI HIljC 1l\I<10 C:ly)KGCHTl xapax'rep. ')OpaII
!\1;1TII.1CI3lIh. 1l)S5. 54-57: H >KYTIlb. 1(}C)4. l70: AJ. MllHIICT,lPCT1H) npannc -
Bepcxo OJ~ChClhC. (I) - I(). Onrorsop A . .JeL1IP~a II A. Uayepa ua ITpC,U:IOI'
',ClKoHCI 0 \lc!)ynepcKIDI 0rIHOCTThla O.!J. 11.(J.1920. ronnue.
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I\pKHelIOnOJHlTIJlIKOr nnrau.a. a uanoce .ia ce He MO)Ke MepHTopllO
pacnpann.arn 0 jCJlIIHCTBCHOM '3aKOIICKOM ypeheu.y TliKO OCeTJhllBOr H
HCJIIIKaTIIOf' rnrrau.a xao IIlTO jc TO ITIITaIhC ypeheu.a Mel)yBjcpcKnx O)J-
uoca ". Tiayep II JerJ1II'1 cy YlHnOplIJHl HP)Kli13HY BJlaCT na he nohu no
BCJIHKOf cyxotia IT3Mcby PIIMOKaTOJIII'lKC npxnc II npxcane yKOJIHKO
1I0Jlo)Kaj qpKBC He oync peryrmcan na OCliOBaMa paBHonpaBHOCTH
nYXOBlIC II CBCTonliC BJlaCTH (CIICTCM koopmmannje ). OmI cy OqCHIUIII
oBaj '3aKUIlCKII npcnnor xao npeypan.eu II nenono.n.au jep upcjynnnnpa
KOIIa'lHO vpehcn.c O)IlIOCa )~p)KaBe II qpK13C na HD,cjH anco.nyrue CyBCp-
CHOCTII IIp)KanC HaH qpKBOM.2
ny6poBaliKH oncKyn Jocnn Mapncnuh 'raxohe je nOCJIaO cnoj
())JrOBOp MmHICTapcTBy Bepa ua I'Ipcunor '3aKUHa 0 Mcl)yncpcKHM O)J-
HOCHMa. Mapuenuh je crajao na cranounnrrv HcnpHKOCHOBCIIOCTlI PlI-
MOKaTOJIlI'IKC npxnc y ounocy nperaa np)KaBlI. l lonrro je PHMO-
KaTOJIIFlKa qpKBa on I1cyca Xpncra ycraaonn.ena. oua HTIje nn BpCMCH-
CKII lin reparopajanuo o rpaHIJlICli a, Hero CC npOTC)KC ua ueo CBCT H na
CBa BpCMCna. Dp)l(aBa 'rpefia na je nocsra'rpa KaO Be'IJITy 11 nenposren-
JhHBY xareropujy. Tlpertnor "H3BjeCTIITCJba" JIaHoBHha no MHIlIJbeI-bY
Mapnennha npenasu npCKO cnera .rora: II Taj IlPC)lJlOI' je onpc-raa He-
OBHCHOCTII IJ,pKBC OD, J],p)Kane, '3aTO II llpxny KaTOJIIIlfKY nOCMa1lJa xao
HpyIIITBO necanpmeno, xoje 6I1 6mIO 'repnropnjanno orpaaaneno, xao
)lPYiliTBO xojc 6I1 OlIJlO BJlaCTliO Mel-baTH n one '{aKOHe KOjII ce ocnan.ajy
IIa (0)KaIlCKO npaso: He nocsrarpajyha UpKBy KaTOml'IKy KaKOBa OHa
jeer, CTe)Ke lhC'HIllY CJIOOony II npo'nrnn CC HalfCJIIIMa Mcl)yHapO)lHO['
upana ". Mapne.mrh jc oneuno na cy naueria na KojlIMa CC 1aCHlIBa onaj
'~aKOHCKH rrpennor cynporna HalJCJIlIMa PUMOKaTOJIWIKe npxne. OI-I CC
'~aJIO)l(UO na CC 0JlHOCH II3MCl)y npxcane II PIIMOKaTOJIWIKe npxse
perynnruy rryrew KOHKop)JaTa. Y npIIJIOI' 0130M crasy naneo je
'IHIheIHII\Y na je KpaJhCBHHa Cpfinja '3aKJbY'IIIJIa KOHKOpnaT y BpeMe
K(1)l'1 je y Cp61ljII 61IJIO MI!OrO MalhC KaTOJIlIKa Hero liITO IIX uaaac lIMa y
yjerunr.cuoj np)KaBII. rIpC)lJIO)KUO je na ce OYJlylUI KOHKop)laT 3aCHHBa
na npHIIIIIIIIIIMa KOHKOp)laTa PHMOKaTOJIUqKe upxae ca KpaJbeBlIHOM
Cp6IIjOM In 1914. rormnc'
Y cBOjUM O)JI'OBOpHMa ynybcnnv MUHlICTapCrBy Bcpa Eayep,
JCrJIWI II Map'ICJIuh lIHcUCTUpaJIlI cy na ce O)JHOCH 1I'3M(1)y PIIMoKa-
.2 ncuio.
3 HnKcFI,1 )Kymh. 1994. 171: 30paH Marujeanh, 1985. 58; AJ. Maancrapcrao
npasne - HCpCKO one.sen.e. (j) - 19. OnfOBOpOp J. Map-tenaha aa Hpennor
'\<IKOHa 0 l'dcbYBepcKll~1 ()l~HOCllMa on I I .oo. 1920.
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TOJIHtIKe I~pKBe II Jlp)KaBC peryrnnuy rryTeM xonxopnara. MliXaHJIO
JIaHoBIIh, OYUyhH I-IaqeJIHHK MHHHCTapCTBa ncpa y CBojHM ~IJI3HUHMa
(oojaBJbCHHM MapTa 1921. y '3al'peOafJKOM OO'30py H MapTa 1922. y Bee-
HlIKy Cpncxe upxse) sacrynao jc 3HTHKoHKopuaTcKo rJIeUHIIITe.
JIaHoBIIh je csrarpao na npxcana cxrranajyhn KOHKOPUaT npmnaje PI1-
MOKaTOJIIPIKoj UPKBI1 npnnuneronan nOJI(»)Kaj na cnOM nonpysjy. KOjH
OHa na OCI-IOBY iW)KaBHIIX '3aKOHa He Oil HMaJIa. Konuecnje narc PH-
MOKaTOJIWIKoj UPKBII MonIC OIl na UOBCUY y mrran,e IIaqCJIO CJI06oJ~e
Bepe 1'1 caBeCTH. K30 II H3fJeJIO palmOnpaBIIOCTH cnnx nepa. JIaHoBIlh je
csojy TBPLlI-bY nOTKpemIO CJIeuehIIM rrpHMcpIlMa: BaTHKaH 6H carypno
Tpa)J(fW na up)KaBa npusaa sa cnoje rpahaucxo-npaaao nonpynje
ooanC'3IUIM YCTaB H ycrpojcruo PHMOKaTOJIWIKC IWKBe, npesia KOMC ce
"KPUITCIbCM CTHfJe HCl'n6pIlCHBO lJJIaHCTBO Llpxne ". JIHUC xojc je
KpUITeHO HC MO)Ke ce BHWC unsana. rro I~pKBeIIHM KaHOIIHMa, OCJIO-
OClLlHTH npanne BC'3e ca PHMOKaTOJIlPIKOM UpKBOM, UlTO je y cynpo'r-
HOCTH C H3lJeJIOM cnooone sepe H caBCCTH; BaTHKaH 61'1, cnrypno,
'rpaxoto HCKJbY~IHBY HaUJIC)KHOCT upxnene BJiaCTH H upxseuor npasa y
nornerry 6pwIImx ntrran.a. Hepaspenmuocr Op3K3 no pHMOKa-
TOJIWIKOM npxaenov npany 6HJIa 6Il npOHIBHa Ha~ICJIY cnotione BCpC 1'1
casecra. xao H HaqeJIY paaaonpasuocrn CBUX npn-ma-nrx nepa: BaTU-
xan 6Il, cnrypno, 'IlJa)KHO ua UpKBa lIMa onpebene nnrepenunje "na
jasny nacrauy", UITO HC 6H 6IlJIO Y CKJIauy C3 Ha1IeJUIMa CJw60uc aepe II
caBcCTH II paBHonpaBHOCTII CBHX npumarnx nepa.! JIaHoBHh je nOCTa-
BHO cneneha nHTaI-h3: na JIH je Hy)KHO ua KpaJbCBHHa CXC CKJIOIIH ca
BaTHKanOM KOHKOPUaT; na nn je noripo sa MJIaiW UP)KaBY ua, nyrej»
yrosopa, ca CBCTOM CTOJIHl~OM ypenn CHOpHC ormoce ca PUMOKa-
TOJIHtIKOM UpKBOM; Jla JUI jc HOTpc6HO nOBOUOM ypehen.a jy1'OCJIOBeH-
CKI1X upKBeHOHOJIHTWIKHX onnoca Be'3HBaTH ce '3a BaTHKaH. JIaHoBHheB
OU1'OBOp H3 ra mrran,a 6HO je KOHKpeTaII II jacau: l! AKO he HaM ce KOIIK-
OPUaTOM 'Wl'apaUTOBaTI1 cavo OHO UlTO HaM no OIlIUTeM UpKBeHOM
npaay IIpHIIaua, onna HeMaMO panyaa HII na ce ynyurravo y KOHKOPUaT-
CKe nperosope. MH uaKJIC, He CMCMO yonurre CKJIOHHTII KOHKOPUaT C
BaTHKaUOM aJIlI xan 6HCMO H CMeJIII. He OHCMO HMaJiH panyna na ra
CKJIOIlHMO jep 'rana MopaMO rpUHO xmoro naru, a U06HJIH 6HCMO MaJIO
HJIH HHUITa".5
4 M, JIaHoBIlh. 1922. 13-15,
JLUh llmhl~BI1M MlIfIUhClhY (1 KIlIlKOpJl;rry CylIpoTCr<1B1IO ce lIPO-
C\lCl'Up TCI1JIUILIKUr CI)aKyJlTCT,1 y ]aq1C()y l-luan Pycnmm, xojn jc y Ka-
TUJIII1JKU!\1 jIlIlTY UCYWIU OB(JK,IB }IalluBuhcB cran:" vh JIna pWUIOra
1l0pIIIIe npM, (u.iauonnh),» WI je KOfIKopJ\aT ca ('BCTOM (:-ruJIJII~UM
IlpaHl-I1I yronop: jcnau jc pasnor. UITO I LIlIa anje np)Karm panIIoIIpaBIIH
cy6jcKT, ,I npynI je pa'~JIOr, IIITO jc O()jl'KToM KOHKOpiJaTa UIIU, 0 'lCM
Jlp)K<JB,1 HC MO)KC npanno uGBC',dTIl\ 1 Jl(J yrouapa. II<Jua, IIO HI'. M. nnje
cyBcpcH, WJKJIc IIII np>K,lBII paBIIOlIpal\lIII CyGjl'KT jcp (HI MO>KC i~a cnojy
npxseny BJI<lCT lIail lIojCJ~IIIIIlM JlCJIUBIIMa K<lTUJIWIKC I LpKBC BpUUI caxro
yTOJIHKO, yKOJIIIKO My TO fIojl'JUIIIa )~r>K,1Ba }\<nBUJIH: Oil crojn no np. M,
na npaMa ilp)KaBH K<iO '~aC'rynHIIK H IIOl'JIaBap ayronosme FlBlIonpaBIIC
xopnopamrjc, a Ill' xuo cyucpe n KaTUJIIIKd y IbC'3lIHY IIOJIPY~ljy... Ka-
TOJIlfTIKa OpKB<J V namoi np)K<JBII >KllBII jc II opr<JIIII'IKH nco cncyxvrme
K<1TOJIIIIIKC I lpxnc. xoja y CBl'Ty IWCTUjU. >KllBII II ne.nvje K,IO jC)l,UI jen-
, ,
IIlICTnemI II qeJIOBIITII UpnUHnaM , TC liMa CBO] qJIJh, CBOFI cpcncrua.
cnojc nonpvnjc, CBOjl' '~aKOHe. CB(lje CJly>KGellJlKc II cuojy upxosnv
rJl<iBY, jCnlI(JKO K(JO II ill))K'IBcl. .. Y TOM cuojcrny xao CyBcpl'lI Llpkne-
L'K.Il<lTW 1111 (I Iaua ) KUIIK( lp)~,rre ca np>KaBaM'I... np. M. npOTlIBH ce
KUI-IKOpnaTy II palIlI TO!a II1TO Gil Taj GIIO lIITCTalI '{<1 Jlp)Kany jcp 6II
mnao 1I<1 p<1'lyll CJIU60Jll' Bl'pl' II canccrn II WI yIIITp6 paBIIUlIpdBIIOCTll
CBllX ncpa... np.M. npUTIIBlI ce KOHKupJlaTy II crura LlITO np>Ka133 I-bHMC
IIHlIITCi IIC HuGIIl~<I OJl qpKBC, Te TO paij.nuu.aua IJlei~UM lid uCHyTaK II
IIOIlYIl,<1B<1lhC UPKBl'lIIIX CJly>KOII ... ;lp. \11. cc IIpUTllBlI KUIIKUpJl,ny
crura !lITUl,1 IJ,Cl'a KOJI Hac lIeMa lIUJlllTlI'lKIlX pasnora".?
Oucu.yjyhn JiaHUIlHhcBU MIIIIlJhl'lhC xao IIl'UCIIUB<iI-IU II cynporuo
crnapnov CT,IlJ,y, CTBdpll PycrnUIJI jc '3aKJl,y'!IIU:" bl'3 xonxopnara I-IeMIl-
IIOBHC cy y Hac BCpCKC GopGl' ... BCPCKII jc Mllp ouo BCJIHKO nofipo, UlTO 1'<1
IIdIIIuj JJp>K,IBlI najc KOIIKOpUaT. Y CBC'lH je C TIIM ll'maIII II a IlUMOn lIITO iv
!LpKBa IIuCBe IIpllpUJlIIU CBojllM paiJuM np~a Jlp)KaBII, xoja C IhUM Y Tec-
uoj Bem >KIIBII. KOIIKOPiJaTUM O)~HUCHII qpKBCHlI npOIUICII norinnajy
rpahaucxo-npanuv BpCnHOCT, II 06paTIlO UJJIWCIllI I'pal)aIICKII IlpOIUICIl
BpeJlHOCT npxneuo-upauny. 3a KOHKopJJaTCKIIM npOlUlCIIMa CTUJe
ynpY)KCHC npxcana II L\pKBa ca CBlIM CBUjlIM yrJIenOM II cnOM CBOjOM
MohII na noGpuGIIT II rpabana II BeplIJIKa II i~P>KdBl' II UpKBe".8
6 M, Jlauonnh 1I0TIIlICC10 je cnoje "VIaHKC y 06'mpy IICCY)J,OHH:\IO\! np Mn:lC1HOImh,
7 BUKTOp HoBaK. 1C)~(l, 164: ')OPC1U MaTHjC!3IIh. 1l)~5. 59,
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rJICJUIIIITC KOjC jc II'3JlO)KIIO PYCIIIIHII HlIjC OlIJIO caxio I),crOBO nIeWIIIITC
nero II rJIl'J\lIIIITC KaTOJIIFIKOr CIIIlCKOII<lTa y Kp<:j)],CBlIIIH ( 'XC:.
M lIIlllCTPCTBI) Bepa je lit )JleMopa 1921. ro.urne 0pI'amnUH(UIO
aHKl'Ty ua xojy cy IllY3I3aHll lIPl'I\CT<lBHUnli npaBOCJI<:IBHl', PHMuKa-
TOJ!Il'IKl' 1I J CBaIIrl'JIlPIKC I~pKBl'. 1I MyCJIHMaHcKl' II Mojcnjcue ncponc-
IlOBeCTII na 6n n'3JIO)KIIJIlI cnojc II<JlIl'JIJIl' cranone ° IIajBa)KInljHM
I\PKBl'HO-ilOJIHTIJlIKIIM IlnTalLIIMa. AHKl'Ta jc CIIpOBCnl'Ha y Ecorpany
on 15 no 21. HoneMopa 1921, rounnc lIOBOJlOM cncnchux mrrau,a: a.
IIpaBIIlI lIOJIO)Kaj CBlIX y YcraBy nprrmarux ncpOllcIIUBCCTH npexta
np)KaBn; 6. vpehcn,c lIIITcpKoHqJCCIIOHaJIHlIX ounoca: B. MaTcpIIjaJIHCl
ooc'~o(1)cIbl' BCpCKIIX CJIY)KOeIIlIKa CBUX IIplI'3HaTliX xonrhccuja. Auxera
je HMaJla IIHclJopMaTIIBHII KapaKTcp, TaKO na n-eue O)jJIyKC arrey nUJIC
otiaucsne. BJIaJla je HMaJIa'{a I~IIJI:> na CC npcKo OBl' aUKCTC yuosua ca
MIIlIIJhl'H,CM uojennuux KOIIq)ecHj a KaKO on MOrJIa J\a IIpllcTyll1l
pcmaBaH.y TeWKliX IWKBeHO-nOJIlITIJTIKUX np06JICMa. Pan y aHKCTn 6110
jc nOnCJbCH no cexuajasra. OJl CTpaI-lC MIIHHcTpa scpa, xao WmCCTlIJIaI\
npn KaTOJIWIKoj CeKI\HjH onpehen je uporpecop JbYOJbaHCKOI' YHH-
ncpau'rcra JlP Pano Kyruej. CeJlIUIIlaMa KaTOJIWIKe cexnnje npcncc-
uanao je l)aKuBa1lKll Gucxyn AIHyH AKlllaMOBUh.. Ha npnoj CCnmUlII
. .
KaTOJlWIKe CeKIlJl.JC jlOIICTH cy '3aKJI,YllI\H lIOBOJlOM IIpaBHor IIOJIO)Ka.J3
PllMOKaTOJIlflIKC IlPKBC npcMa np)KaBH CXc.
KaTOJI!FIKa jc qpKBa Bl'pcKa '3a.Jl'wmqa C IIOCl'GHOM CBpXOM, xoja
ce 6J1TIIO pa'snnxyje on CBpXl' J~p)KaBc. I Ipxna ce WHIMC cxptiu '~a
nYXOBHY CRPXY, HapamIO Jlo6po JhYJUI, nOK jc '3anaha npxcanc na ce
6pHIIC '3a BPl'MCIIIITO OJlarUCTaI-bc CI30jlIX Jlp)KaBJbaHa.
Kan je llPKBa IIpBY I!Y'r crynnna y CBCT, nojaunna ce OJlMaX xao
upanaa 0pl'aHJl3allH]a. naxrcrr.cna CBIIM JbYJUlMCl, CBIIM HClpOlllIMCl. CBIIM
Jlp)KClBaMa II TIIMe je nopl'H IIpaBa Hp)KaBIIU!'a IIaCTClJIO II npaB\)
upxneuo. KaTOJIHqKa je npxna IIa CBOjlIM npaBlnIM Tl'MeJI,IIMa I'pallllJIa
caMOCTaJIHO KpO'3 CTOJIeh.a H norpann.ia cycran cnora IIpana, naBIIO npe
Hero UITO ce je JIOpOHllJIa II pamnna nncja cyncpeuc J~p)KaBl'.
Cyrnacuo ca CHOjUM npaBHIIM cvcranosr ncryrrana je KaTOJIlJlIKa
. . .
I~pKBa yBCK a ncryna II uanac xao .1CJlHa .JC)jlIHCTBCHa IlCJIHHa, K0.1a .Jc
xao TaKOBa JIplBHaTa y Mcl)YHapo~~lIoM )KHBoTy, a OBy IlCJIIIIIY JIpC;l-
CTaBJba CBenI OTaIl Dana y PllMY xao npxonna n.cna rnana.
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I Ipc!\1<l TUMl' nnje K<lTuJlII'IKa [~PKH,1 ()GIITllll) YJlPY>KClhC Y Jljl >K,lBII ,
JIl ITl I uG II TIII (l J(lBnU-lIp (lB II a KOp II I )p(Il~IIFI, (l unjc HII k ao npyra
YJlpY>KCILa y CHUM nocranxy, YPCi-lOIl U ynp,JBlI 0JI Jlp>KaBC onncua.
r;Yllyhll WI rupc CIIOMCIlYTll nuojaxn llpeH3IIII pen nocrojn U nanac,
TO lIMaJJ:CMU II nnojaxy npanny K()MIICTCIIlVIjy.
KaKI) II()BCCT yTlll nocrojn ueh un naBlIlllla CIIUP H'~MC9Y U.pKBCHC II
Jl(l>K'lBITC [UlaCTII (1 IlleilllIllilM<l KI1MlICTCHl\lIjC. '3a pCIIIClhe Tora cIIupa
IIpaKTIPIKII jc jcnunn lila uGc BJlaCTIl najtio.n.n IBmI') MC9Yl'o6Hll cno-
p,nyM. 06JlIlK, y KojCM CC onaj cnop,nyM nspaxcana, jecy y1'0130pH xoju
CC cxnanajy MC9Y najuntue I\PK13CHC II HajI3IlWC np>KaBlIC BJlaCTH, a
UOIJlIllO namsajy CC KOIIKupucrrII.
(''1'01"(1 "lacrYIllHII\1I KaTUJIHTIKC U,pKBC Tpa>KC Jla nama npxcana
CTYIlll y npcronope ca ("BCTOM ('TlUIIIl\UM U na cuop na mrran.a ypCJOI
TaKBUM yn1BOpUM. JCLIHlIU ua raj ua-mu (illhc J\UBUJhIIU 06C"~OCDaIIa
aynHloMllja K<lTOJIlI'IKC I\PKBC, ocurypaa l'KJI<lJ\ II Mchycu611a rro rnopa
I\pKBC II ilp>K,IHC, a II YKJI()jI,Clla CBaKa UUl'llOCJh BCpCKIIX TITlaHIIl\a II
BCpCKUI' 6uja.
II
Y necpchuow cnyuajy na HC Jl09C no KOlIKUpnaTa, upencrauanun
KaTC)JllJTIKC I\pKBC 'rpa»;c. Jla cc Jlp>KaBlIIIM "laKUUOM "wJaMTfJI I\pKBI1:
a. lIoTIIYlIa CJlo()OJIa y BCpCKUM navnanau.v y I\pKBII II Y IIIKO.IIII, Y
HCJhCI-by l'BCTIIX caxpavcuara 1I y npuren.y jannor 60I"OCJly>Kja; lIOTlIYUO
IICCMCTaHlI caofipahaj InMe9Y ncpnnxa II I\PKBCHHX nornanapa. a
WlllUCC ca CBCTOM CrOJIIII\OM: uana.n.c CJlu6oi-la y UCHHBal-hY H ue-
.I!UB'lI/,y U,PKBCIIIIX pCnUBa U RCpCKHX rtpynrrana:
G. npano ()CIIIIBaIha II ynpann.aa,a KOHcjlcclIUHaJIHIIX IlIKUJle!. oc-
1I0BlI11X. CpC!UhIIX II BIICOKIIX: Ili1J{eUI,C BcpcKa u6YKa y CI311M p,npCJITlM~
ocnounnx n CpC)O-hTlX ilp>KaBllIlX UlKUJIa no JIlIIJ,IIMa, onnann-eunua U)]
I1i1WIC>KIlllX IJ,["lKBCHHX nornanapa II non ILIIXOBlIM H3JI'~OPOM;
B. npauo CTIIlJ,al-h3 II cnotionnor YlIpaBJhaILa nOKpCTHOM II HenOK-
PCTl/OM IlMOBIlI/OM II IIpaBU pacnncnnau,a HaMCTa CBOjlIM ncpnuuuvrasa
IIUKplIhc I\PKBCIIIlX IIOTpCOa yl npxcanny IlOMOh npn yTcpIIBall,y; CJIO-
GOJIHO Il neOBIICHO ocmrean,c II nonyn.auan.c I\PKHClilIX CJly>Kfi II , TC
ilp>K313Ha noxioh npn nsnpuraaaa.y O)]J1yKa upornn lIPKBClllIX cJIy>K6e-
IIlIK3 II •
o ypehen.y HHTCpKOH¢CCIWHaJIllIIX OJIIIOca na upyroj CCUHHIJ,II K3-
TOJ1ll'IKC CCKI\Hje II"UlO>KCHO jc CJlCJIchc rnemmrre:
"U'ICBIIJllIa jc norpefia ita cc JlP>KcJBIIIIM '~aKUIIUM ypeuc Mel)yBep-
CKII UJlIIUCII Y nac. l Ipn TUMy ypchnnan.y liMa 11<1 CJIY>KII K<lU UCIIUBIIU
naTJCJIU IIUTllYWI pannorrpannocr CBlIX YCBO!ClIlIX II '~aKUIIUM IIplnllaTIIX
BCpa. KUla cc cacrojn y TUMy. na ce cu CBaKlIM BCPCKIIM YJlPY>KClhCM
uocryua IIpeMa IhCrUBO] nayun. OnTIIOCTH II CBpCII: nc CBIIMa jCJ\IlaK\),
nero CBaKoMY CBOJC.
1. Ycnojcnc BCpC,
YcBujemIM nepaxra Ill' CMcrrpajy ce one. xojc na nanaum.cv HU-
npy1ljy KpaJbCBHIIC (XC HIIJCCY IIMaJIC lIH jenne OUI'UIIITUBIIe UIIIIITlllIe
Y vracy kana jc Y crau crynuo na cIIary. TaKOBe cy crapOK<lTOJIIPIKa
Bepa, eBCIII'CJlJIlIKa, 6paTHMcKa upxna, Ml'HOHIITII II GaIITlIcTlI. Y
ilp:>KaBHOM laKoHy Tpe6aJIU 6n TaKcaTHBHO lIaGpojernl CBe ycnojcne
BCpC.
2. I LpKBelUi CJly>KOCIIHIUI.
HaMeUITaBalhC II cnpranau,c K<lTOJIIJTIKIIX qpKBclIHX CJlY:>KOelllIKa
craap je HCKJbyTIHBo HaJ\Jle:>KlHIX npxncunx BJI<:1CTII a npnm ce rrpcMa
IIpoIIHcIIMa KaIIOIIa.
3. Ayronovuja KaTOJIIPIKC qpKBC.
Karo.nuuxo npxncuo I1paBU ncx.n.y-rvje BpXOBIlII IIainup Jlp>Kanc
IIaJl upuieu.era KaTOJIJlTIKe sepcxe ayronosmje y onurrc. 11 Han ynpaBoM
KaTOJIWIKe IlpKBeIIe HMOBHHe HaIIOCt;.
4. Bepcxa npnnaunocr neue.
l Io IIpuIIHclIMa KaTOJIIFIKe IlPKBC IIMaJlY Y MeWOBIITIIM 6paK-
, .
UBHMcl. y KUjllMa JC JCnHa crpauxa KaTUJIlJlIKa, CBa ilcqa CJICllIITII BCpy
KaTOJUI'IKOI' PUJlIITeJhel.
:1. llpcnar na npyry Bepy.
Tlpcxra rrpouncasia KaTOJlIPIKC IWKBe~aGpalbclI jc KaTUJIIIIIJIMa
I1pCJla'~ na KUlY J~PYI'Y BCPY·
(. KplJIhalICKU! LTIC;IlfmTa y UI1JIITC ){p>KHMU I10rY(,HTIM J{(:J IT
JIp>KaBHTIM 'laKOF!UM llO'3BOJIII npc.ras ca xpurhancrna na HCKplllhaIICTBU
IIJIII IIa oeiKollCj)eCIIUIIaJIIIUCT.
Y np:>KaBHOM IIpUIlIICy () IICtTIIIIIY BCI1CKor npc.naia 'rpcriano GIl
OnpCilITTII na CC nsjana lIMa naTH UCUOHO II npcn nna cneuoxa
npROCTenCI-IC yIIpaIHIc BJlaCTIJ: U TOM ce cauuu.ana 'laI1IICIHIK. xoji: CC y
npeIIHCY JloCTaBJha L~YlUcGplI:>KIHIKY ouc BCpC y xojy xaun crYIllITH.
Flpcnas jc nOBpmCH, {HIM ilyWCGpH>KIIlIK J\OTWlIIe IWKBe mjaBiI npe-
Jla3IHlKY, na ra npllMe. ]a cnyuaj, na jc upe.nu.suuxv epWHITCIKII ncvoryhe
rrpIIcTyIJIITlI, OCUGIITO IIpBUCTCITCHoj vupasuoj BJlaCl'IL liMa cc npll'maTJ1
fie Ue )lGlj Pll\lUK:lTe UII'lKc lJ,PKl'£l:J~Jl'LLcl3l1Hl1~_(_'X_(_' _
yupauuu ()pr<lll MCCIIC OlIIIlTllIIC, 're upe.; 11,11\1 II IIpCn .u.u CBclloKa IIaTJI
IIqaHy.
6. hp,I'llIll npano.
Hp>K'JB<l rpefiu II,) ;a K,lTOJIlIKe IIP1n1IailC McpollaBlIlIM 1I,I1XOHO
xourpccnjcxo Gpa'IIIO npaso.
VhBplIlCIIlI opaK, npll xojcra jc cxnanan.y GapCM jcnua crpanxa
OIIJ1<l KaTOJlIIK, pa;pCIIIYJC cc l"(iMO cMphy" .
l Ia Tpetl( 1.1 CCJUIJll~ll KaT( ).rJJI'IKC cexuuje pacnpaun.auo je U MaTcpll-
jaJIHOM ooc;ocbell,y qpKBCIIIIX CllY>KOClIllKa. I1cTaKHyTo jc ua yupaua
~PKBCHC IIMOBIlHe cnana y ne.noxpyr npxnene ayrouojaujc, a na he CC
cTaTyToM oMoryhIITlI vrnnaj ncpunurora CBCTOBlLa~llMa (nannnuu) IIa
vnpany npxnenc IIMOBlllie II na yupany KOIH!)CcIIOHaJIHHX urxo.na.
l'pa>Kclw jc (Ill np>KaBe Jla ce IlpKBClla Iluopa xoja cy arpapnUM pcrpop-
MOM II 1I(i CJIH'lHC HCl'IIIlIC UJlY3eTa upxnn BpaTe l.\pKBII na CJlOOOJlllY
ylipaBy II nornyrro Y:>KIIBal-bC. Kao jCI~aH uu nsaopa ~pKBeHIlX npnxona
npCJ1BIIl)CHCI jc II I-lp:>KaBHCI cyoseuuuja. l lopen IIP:>KaBlIe cyriseunujc
lIaBC).\CHU je na qpKBCHC npIIXOJlC 'IHHe nonpunocn "l.\pKBeIIlIX nanapfie-
IIIIK,l", nOllpIHlOCII ncpunxa, IlonplIIIUCIl IJ,pKBCHHX narpoua 11 qpKBCIlC
'~C1KJlaJ1C (cjX)IlJjOBII).')
Y porpcpary 0 '~aKJhY'l~nMa KaTOJIlI'lKC cexnnje H'mCCTIIJIal.\ MIlII-
ncrapcrua sepa Pano Kyuiej lIarJIaCIIU je na cc 0JlIIOCII Il'3MCDY Jlp:>KaBC
II PHMOKaTUJIIJlIKe l.\PKBC Mory perynuca'ru II1IH Jlp:>KaBIIIlM '~aKOHIIMa
IIJIlI KOIIKOp;WTOM. Ha l~p:>KaBH()j BJl(iCTII je na InaGepe jcnau Oil OBa 11Ha
mi'lllllam pcrYJIlICalhC McbycOOlIliX UlllIuca. jcp CC OBUC lie pann 0
npaBHUM nch U IlOJIHTII'IKOM rnrran.y, xojc jc y HanJlC:>KHOCTIl snanc.
Kyniej jc OlIO MIlllIJhClba !la HC 6n.r1O y cynpo'rnocru ca YCTaBOM na ce
O}lIIOCll InMel)y Jlp>KaBe II PIIMOKaTOJIlI'IKC l.\pKBC pcryrnmry KOHKOp!l,l-
'['(1M. 10
('aup>Kaj;aKJLy'IaKa KaTOJIIl'lKe ceknnjc vsacnnna» L'C ua K<HI-
OIIHMa PIIMOKaTUJl!l'lKC l.\pKBC. ]a KaTOJllPIKIl CIIIICKonaT PHMOKa-
TOJllI'IKa npxsa je BpCMelICKIl II 'rcpuropajaano ncorpaaasrcna, jlUK jc
CIWKa npxcaaa II BpCMCHCKII II rcpnropajanno orpannneua. KaTOJIlIQKII
CIlIICKOII<1T y KpaJhCBIlIIlI ('XC nac'rynao jc non 'IBpCTIIM lIIICTPYKL\II-
.laMa (:BCTC CTOJllIl.\C, xoja ce II1lKaJI unje 0JlpeKJla CBOI' CTaBa U ncnpnx-
OCIIOBeHOM nonoxcajy I.\pKBe y OJlIIOCY na !lp:>KaBy. Y nepcxoj auxern
npencrasamnr KaTOJIlI',IKOr CIUICKorraTa sa.rarana cy ce na ce OJlIlOCll
o Pano Kynrej. 1922.15-20,
]() vkro.22
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IrlMcby PIIMl lK;rn lJlII'IKC qpKBC II JlP>IGlBC pcrymllIIy WI "PJlHlUIIllJMa
TC(lpIIjl' K()(lPIlIIIldlllljC. I Io ()B(lrv! UPKBCIIl)!\! y'lClI,y. xojc jc GILI\) \)(1)11-
IllljCJIIIU craIIUBIIIDTC ( :BCTC CTUJIIlllC. II nvxouua II CBcTuBIIa nn acr cy
cynepeue na CBUM IIUHPY11.lY )1CJIUBaH,a. III lK CC Ml'bycuGHO
pasrpaunneu,c IIuIlpylIja IleJl( inan.a UBC JlBC BJIaCTII pcryJIIIIJIl' vro-
Bl 'pUM '1']. KUIIKUPI\aTOM II'lMchy npxne II Hp>KaBe. Vl,Ml'lhCIIC
I1UJIIITII'IKC. eKUIlUMCKC II KynTypIIc lIpnJIIIKl' IIpIIMllp;UIC cy PIIIVI\)K,!-
TUJIWIKy npxny Jla yGJla>K1I CBolC CPCIUhUBCKOIHIO, TCOKpaTCKO
CT,H10BIIlIITC 'rcopujoi« KOOPL~IlHaI~JI]l', '1u]a .Ie IlplIMl'IIa II nan.c
oonGd)IIB'Ula BJIClCT I~PKBC HaH IW>KanOM.
IIocTaBJI,a ce IlJITaIhC Jla Jill Oil cBellTyaJIIIO ciorauan,c KOHK(lpIHITa
GIIJIl 1 Y Gll'JIaCIIUCTIl ca BIIJlOBWIHCKIIM yCTaBOM'.' i\KU (iu IIUJj()>Kaj jcn-
Ill)! IIpWlIIaTOI' Bl'pCKOI vnpyaccu,a GIIO peryJIJIGlII ynlBopuM II'lMeby
JJp>KaBl' II Cncrc cro.nnnc xao Ml'hymlpO!lIIO-npaBHOI' cyojcKTa. a OJl-
HOCB JI'3Mcf)y np>K,me II npynlx upuma'rnx BepCKIlX ynpysccn.a GlIJm
vpehenn yuyrpanm.m« np>KaBIIIIM ',aKOIllIM,l, He on JIJI TnMe GIlJla
nospehcna paBHOIIpaBIIOCT BCpCKHX YHpy>KCH,a xoja .IC rapauronaua
lIJlaIlOM 12. HnWJBuaHCKor ycranu. Mcbyrn«. UBJll' ce uc paWl caMU U
1XlpMJI, jep IlpeIICTaBIHIl~H KaTU]UI1IKUr CIUICKOIlaTa He Gil TUJIJIKO HIl-
CnCTIIp<lml na xouxopnary xau on OIl canpxcao IICTC OHC onpl'nGe xoje
cc uanase y ynvrpamn.n» Jlp>K<lBIIHM 'l<lKOHHMa. ()BO ce lIajGOJhl' MO>Kl'
YoIIIITII III BepcKC aHKCTe. rnc cc y ')aKJhy'n~JIMa KaTUJIlI'lKC cex nnjc
Tpa>KlI UJl Jlp>Kane !l,1, Yc.ry-rajy axo IIC nohe no cx.uauan,a KUHKt )pWlTa,
Jlp>Kal3IIHM 'laKUliUM ',aJl'IWlll upaB<J PIlMUKaTOJlll'lKuj qpKBlL l Ipana
xoja cy Tpa>KCWl GWIa cy uccnojuna ca oJJpCnoaM,1 BHlloBJlaHcKul' yc-
.rana. Cnrypno jc WI GIl ona llpaBa, xao 11 MHOI'C npyrl' llOBJIaCTlII~C,
canpxcao Gynyhn xonkopnar.
VlaKo .Ie ncpcxa aIlKCTa uprarUI'H lBaIW caMl 1 fll'KUJIIlK\) MCCCI\Il
nocnc JJOI!OllICIha BIIJlOBHdIICKO]' ycrana, 'JaKJhYlll~1I K,rn JJll!lIKC ccxrrnjc
GWIII cy uujavcrpanuo cynporun onpenGaMa Y crana. Ja KaTOJIJJlfKH
enI1CKOIWT Bunonuaucxn yCTaB xao IJa unjc IIIl uocrojao. Tpa>KCHO je:
- 11a nepcxa oGyKa y IIp>KaBIIIlM IllKOJlaMa 0YI1C non IWJnOpoM PH-
MOKaTU]III'IKC I\PKBl'. lIlTO jc GII.lIn y CyIJpOTIlOCTII ca lJJI,!IlOM 16. Yc-
'rana, y KOMl' croju:" Cue ycranonc aa OOP;l')OBaIbC cy non np>KaBIfHM
HaJ110pOM" .
- na ce 06aBJba no rrryno lICCMCTaIIlI cao6pahaj Il'lMCby KaTO]IlIKa If
('BCTC CT()jIlIl~C. IUTO je OIfJIU Y cvnpo'ruocru ca CT,lBUM 5. '1.Ilalia 12. Yc-
LL'I\lfIlJl CXC
TaB;!. KO]lIM JC (1l\lurYhCIIU IIJl>KilBlloj IUlilCTII )1(1 BjJlllII WIJl~UP nan '111M
"c(H 1()f1ahajeM".
- ila cc yCBujcIUIM BeJlaMa Ill' CM;lTJliljy UIIC xojc WI uoitpyujy
Kpa.r.euuue ('X(' nncy IlMaJIC IIII jenny LlpKBcUy UIIlIlTIIUY y MUMclrry
KaJl je YCT;II~ crvuuo lIa CHary. IIIT(1.iC (}IIJI<1 y CYIIPUTIIOCTII ca cTaBoM:1.
'UlaWI 12, xojn IIUI~ yCBUjCl-l1I1I1 BCPOlIcIluBccnIMa nOnf1;nyMcBa one
BCPUIlCIlOBCCTII xojc cy IIjJC J1UlIOIIlClh;1 Y CTaBa "y Ma KOM ne.lIy
KpaJLCBIIHC llo()IIJle "~aKUIICKU npnmau.e ". KaTUJlJIIJKH CIlllCKOIIaT GIH1
jc II(1CC(}IIU IIf1UTIlB HprI"maBaII,;1 C"rapoKaTO}lIITIKC npxue. xoja je T(lKaB
cT;rryc IlM;l.ila WI (1CII(1BY avcrpovrapcknx aaxona.
- WI LlPKBClIC BJICtCTll IlM<lJY IlCK.JhYTIIlBY 1I<l)lJIC>KIIOCT Y (1CIIIIIWII,y II
nouyu.auan.y Llf1KBCHlIX CJly>K(}11 , IIITO jc (}lIJIU y cynf1oTllocTIl ca
lLiIaIlUM 12. Y crana, KojII jc PUMUKaTUJIllTIKuj npxnn (xao II IlpynIM
npwmaTIIM BCpCKIIM ynpY>KClhIIMa) o(}c'l(}eww IIUJIO>Kaj jauuo-npanuc
xopuopannjc. YI'~ onor uo.noxcaja npUlnmrm JIa cy I~pKBeHe cny)KGc
janHClm;llh;1, ;1 IlPKBCIIIl CJlY>K()CIIIlI\II j;IBlIlI C.IIY)KGcIIlll\lI. Y CKJlalW ca
TIJlalIOM 12. Y crana, nnjcnua rtpxuena CJrY)K(}a nnjc cc MUrJIa UCIIOBaTlI
u IIII jCI~HO MCCTU nunymITII GC'3 CarJIaCfIOCTJI np)KaBHe BlIal'TH.
- na ce nCKJhY1IlI np)KaBIIII Ilall'lup IIal~ upmeu.ev KaTU}lIl'rKC BCP-
CKC avronosmjc. UITU je GrLflu y CYIIPlHIlUCTlI ca CTaBOM 3. TUIaIla 12. IIU
KUMC JC BCpCK;1 aYl'UII< 1MIlja Mupa.na ()IITIl y rpannnava JlJl)KaBIIIlX "~aK­
ona. ]Jp>KaBIloj BJI<ICTIl Y CTaB jc uGCJGcDuBau npauo HalnUf1a Will BCP-
CKIIM ynpY)KCI'hIlMa ua GrI ce CIIpCTHIJIa IlOBpella IIp>KaBIIIIX{aKoIla.
:JaKJLYTII~II KaTOJIIITIKC CCKLlIIjC rnnO)KCHII y BCpCKoj aHKCTII cac-
BIIM j;ICIIO uoxaiyjy lIa PIIMOKaTUJ!IlTlKa Ilf1KBa y KpaJJ,CBIIHn ('X(, nujc
lIpJrmaJIa BililUBW1HCKH VCT;IB.
IluBunUM BCpCKC aIIKcTc, IIUCC()HU jc "~Ha'lajHo MIIIIIJhCIhC Jluiapa
Mapxonnha. MapKUBlIh unjc Guu caxto IIlHlIanI cTPTIIhaK '3a IIpaBHa
IIIITalha nch II MHHlICTaf1 npannc y rpehoj, -reruproj II neroj BnalllI
I-lIIKUJIC IlaIIIIIha (Oil 24. XII 1021.!lo 27. III 1924). IIcMa CyMIhC na jc
IhC!'UH cran IlUBOIIl1M ouor 1IIITa!f,a ()If( 1 II CT;m PallHK;UIIlC C'l'paIlKC na II
caM01' npCIlCCJlIIJIKa unaue. MapKOIHIh .IC IICTaKao I~a uuje Ta'IIIU na je
npxna CTnUpIIJIa cnojc lIpaBU 11!laBHU npnjc nero urro cc IIupU,UlIJIa
uneja cyncpcue np)KaBe ". np)KaBlIO lIpaBu je no "nopex.ny " crapnjc 01-1
cnaxor LlpKBCHur npana ua II Oil K;1HOIla PIIMOKaTOJIWIKe upxne. I;e"~
KOlIKUpnaTa PIIMOKaTOJIllllKa npxna He MO>KC na ocruapn y I-Ip)KaBII
. .
cnoje YliCILC JIa je UHa no CBUM lIUCTaIlKY II yupann IIC'3aBHCHa ULr
Irp>KaBC. Cnaxa I-ICJIaTHOCT y IIp)K;mll nor-ruu.eua je npannov IIOpCTKy
Mupxo ITCTj10BJIh
:\I1>IGlRC. t\1apKUBIIh jc ()qCIIIIU !1(lWKJJ,y'lI(JI K(lTWIJl'IKC CCKI~IIjC IIIICy Y
Cal'm1CIIuCTII ca YCTaBUM:" Tc OCIIUBl-IC MIICJIII noxasvjv na y xu-
TUJIII~IKJlM Kpyl'oBIIMa I10CTOjII TCIIJ-lCHl~Hia IICKOpHCTlITiI np>KaBy '{a
upxny a He 06paTHO. Ca l'JleUIIIIITa KaTOJlWIKO!' yucn.a 0130 MO>KC OWrI1
pa'~YMJhHBO. aJIH ca rncnnurra CT13aplllIX UJlIlOCa 'ra CC TC>Klha nchc
MonlI y TaKBOM onllMY OCTBapIITII" .1 j
'3a pcl'lJIIIKY UU BCpCKC <lHKCTC. 'I1Ij(l je CBjlxa 01111<1 y TUMc J{i1 CC
njl>KaBIIa BJIaCT vnosua ca '~aXTCBIIMa rtpmnanrx BCpCKIIX ynpvsccn.a
fIOBogOM ypchcn.a 0llIIOC<1 W{Mcl)y np>K<1BC II npxne, HCCJly>KOCHa
aHKCTa vracormca HOtW Eepoua UMaJla jc '{a IVlJh na yno.nra II1TU HlHpy
)loMahy jannocr ca 1I<1'lCJIHHM CTaBUBUMa npcrrcrannnxa IlpH'maTJIX
BCpCKHX YUPY>KCI-ba 1j()BU)lUM UBUI' TCIlIKUI' qpKBCHU-IlUJlJITJPIKUI'
npofinejaa.
I-IanOIICKyIl '{al'PCOa'lKH Iiaycp je y CBOM nsnaran.y y 'laCOnIICY
H06a Eepoua KOHCTaTOBao JH1 jc llUJIHTII'lKa jcnnocrpanocr
nnanajyhux Up>KaBHlIX xpyrona II'),nBaJla lIC'3a)10BOJhCTBO II o ropuen.e
xojc CC MaIIml)CCTOBaJIO II y peurauan.y qpKBCHO-fIOJHITIPIKIIX rnrran,a.
Eaycp jc H'3HCO cn enehe npuvcpc '3allOCTaBJhalha PIIMOKaTOJIII'lKC
~PKBC y KpaJhCBlIlUI CXC~: PHMOKaTOJIWIKa IWKBa je lIMaJla cnojc lIpll-
narne IlIKOJlC, xoje CC Y BojBOUIIHII '3aTBapajy II no cpnCKOM '3aKOlIY
npcrnapajy y jasue HCyTpaJlHC IlIKOJle, IIITO jc I1POTIlBIIO 'IJlaHy 16. Yc-
'rana: JIp>KaBIIei BJIQCT nacrojn )1a KaTOJIIFIKC CBCIIITeHJIKC HCKJJ,V'l1l In
WKUJIC. <1 na npenasan,a ucpouayxc npcnYCTII Y'lIITCJhIIMa:
'3alIOCTaBJl~aI-LC PIIMOK<1TOJlII'IKC qpKBC OI'JlCJIa CC II Y Hccpa'3McpHUM
OyI,ICTCKOM epHHaHCIIpaH,y npmna-rnx BepCKHX YJ\pY>KClha. bayep cc
orrer '3aJIO>KIIO na cc OJ\!IOCH IHMcl)y Jlp>KaBC n ~PKBC ypC)1C na npnn-
mmnva 'rcopnjc KOopnHHaqII.1C, a rta ce cnopna IIIITaH,a PCI'YJIIIIlIY
KOHKOpnaTOM InMCl)y )-l!J>KaBC H qpKBC.L'
!laJICKO konxpe-nmjn 0)\ Iiavepa OIIU jc JbyGJhaHCKlI xnes-tincxyn
Jel'JlWI y CBOM 'lJ1aHKy "KaTOJIWIKa npxua y Jlp>KaBIl CXC" oti-
jaBJheHOM y qaCOlllIcy !IOI3(/ Eepoua. JcrJHI'I jc TBpnlIO na npnpOIlHO-
IlpaBHII npOTIlICn orpann-iaaajy npxcauuy BJlaCT:" Eynyhn ga je OBO
npaBO HaMa )\aTO 0)1 npupone, TO OHO nOTWIC UU onora K0.11I .1C TBOPaI~
name npnpone, HalIMC on cajao ra nora, CTBOpHTCJl~aCBeTa KOjH jennnn
MO)KC oGaBe1aTH y caRCCTH" . Jl,p>KanHH '3aKOHH KOjH 611 GHJlH npoTHBHH
npHpOJlHHM "3aKOIlHMa HC GH 06aBC'3IIBaJlI1 nOJlaIHIKe npxcane. Jermr-r je
J I .llasap MapKOBI1h. lLJ21. :121-323.
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nmco JIB,l MUl'yha C.:lY'laja y Hp>K,IHHUj Upal(l;U Kpa.il.l'BIIIIL' ( 'XC , rite (ill
CL' Kpii IIlJI ( 1 IIjlIlP( )JUI\ 1 IIp<tI\\I: ,IK\ 1 IIU llPHP( l)[IIUi\ll,IK( lily CB<lK() IIM<t
II]l<tBU IUIaCIIIlIIITIW 1l<t)lt;BUjlllvl IIUCl')lUM, (lll)l,] C,IMIIM TIlM 1I UIlIUTJIlIC Y
KP,Uhl'BUIlIl ( 'X(' llMaJY npano BJIaCHlILIITBa Ha)l IUK( UI<tM<I YKOJIlIKU cy
UX UClI\ lB~Ule. 1\K\ 1 (ill MlIlIIICTap II,tpC)l![( 1 11a ouurrnuc i\H lpajy CT,lBITTIl
na p,lCIIUJI,Il'alhl' B.Il~I}[I1 IlIK\).'IC kojc cy \lCIluB~jJll', o nnrrunc uc (ill (iIlJIC
V UI1~lBL')j) J\a ll';BplIlC (lily II,qX'JI\lY Jl'PIL' (l[l~l IIPOTITBHiI IlpUpU11l1UM
:<tKOIJY: P( l}lIlTen,!I!\1,1 IIPlllJ<tJ((l IlImp( l)lllU IIp,IIH 1 )1<1 n,KIIIIT<tBajy cBuiy
1~C!\Y, "n TU Y \lllOM Bl'p\)')(jKUllY~~1 K(lJll }1J1>l<C }[(l jc lICTlllIllT II Cf!(l-
CUIIOC<IIl". !\KU Gll MIIlIllCTap lIapl'JUIU )W IIpaBO uacunrau.a llcMajy pu-
nure.n.u IIl'),() Jlp>K,!B,1, K( )1'1 "Ill lpll'le Bt'PCKY (l(iyKy II B,]CIIIIT<tBa )leqy y
IIP\lTIlBK,IT(UIIl'lKllivl II I1P\lTlIBXpII1IlhaHcKoM JlYXV", UlIJI,1 jcnna T<lKBCl
WlpL'JI11" Ill' !\111>KC IIM,tTIl HiI>K11<lL'Tl1 IL'P Ilpd)a I1jlIlP\ 1)[111) Ilpanll P( 1-;
}[II'lCJ]'~1.
J lTJIll'I ce unjc 'l<lnp>K<lO C<IMIl WI orpuunucn.y JlP>K<lBHC BJlaC'lII
I1y-rCM lJPIJPUJUHIXlaKUHa Bcn jc TnpJ1Il 1l WI I1upQI lIPIIpOLUIHx~aKUIICl
,vaIlllllc }lp>KaBlluj BJlaCTIl IIUCT,lBJI,(l II PllMUKaTUJIIl'IKa upxna:" VIMClMO
I1YIlU IIp,lBU (l}lJly'lIl( 1 Tp,DKIITII, )Ia JlP>K~I!W caBCClIU yBa>K,!B,1 ycraB
L~PKBC II n.cnm. 1 upaso. xojoj jc )lal) CaM l'UClIOJl Hcy« XPIlCTOC".
JerJIHII .1C IIaBeO cneneha I1eIlpIIKUCIIUBl'I1a IIpaBCl PIIMUKaTUJlIIlJKC
qpKBC, KOlIlMa CC OI'pclIIJIllaBa Jlp>l<,uma BJ[(ICT:
l . 11HMCl UpKBa llJl hI lr~1 nar, 1 IIpaB( 1. }I,I CC IIIllpll no CBCM U~l'TY. II
}I,I Tp,DKII }\,I (iYJlC (lJl CHlIX 11J1lIXBahcua", PII!\1( )K~n\ lJllI'IKCl IqlKBa ,iCla-
XTCBaJICl L'.)Ju(inJlY 'l<l oGaBJh<llhC CBUjl' MIIClIjc II BPIIIClhC UpnlCJIIITlnM'J.
2, Llpxna liMa IIpaBU !la cruuc IIMUBllHY II IhOMC ynpaRJha HCWB-
IlClIO on Jlp>KaBC. HUllyurra ce Moryhlloc'l JI~1 BpXUBlI1I UUI'JlaBClp
UpKBl', CHCTII oran nauu. wnBOJIII Jlp>l<aHlL WI y nornc.ry crtntau.a
(lBaKol IlI'vll'TK'l. II yllpaBJU11I,,1 IbllMC, B,I>KC ~aKI)HII np>KClBHlI. TC JW
}ljl>K~lH(I MO>Ke BPllJ!!'llI 1I,]J\lUP IUIII 'laK capahunarn npn vupaun
qpKBCIIO!' IIMCTKa 11 •
3. "VIMa nana n}1 hura }IaTU IIp<lBU, ua Mll>l<C uenocpcuno onIIITIITII
C OIICKYIIlTMa II C BepIIllqllMa. TOMC I1p,lBy Ill' CMC np>l<aBa CTaBJI,a'lII
l'paIIJI1lC HIITII IIpaBIITlT IIK,IKBIIX 'rcuncoha. l-Icro B<I>KII II '~a ollcKync
xoju MUl'y ua UCIIUBY IlCTUra IIpClBa UIJIllTllTH ca uanov nrm ca HapU]IOM,
Orpaunucn,a UBU!',I IIpaBa IIU }lp>KaB[[J1M~aKUIIlIMaHC Oil MUI'JIa IIMa'lli
Ba)J(HOCTII" (JerJHPI jc OliO MIUIIJbelha }la je "nornric.n.an 'laXTCB YcraRy
(lJJI<-lII 12, annnea :1), na cc UBO MCt)ycooHO ()IlIlTTClhC liMa TCK ypCJlIITII
'~aKOHOM").
328 Mnpxo llerpounl.
4. "I Ipxua lIMa, 0JI I 'ocnoua H:-LTIOr II I1paHO, J1a nOY'IaB<I Y ncpo-
HaYIIH, cnyna, 1I Y qpKBII Y I1IKOJIH II Y «u.uravu. Y TOM IIOD1eL\Y Mopa
oua OCTanI rrornyno CJ!oooJ{IIa" ( Jel'JIII'I jc CMaTpau na BCPUY'IHTCJhe Y
np)J(aBHHM IIlKOJIaMa, xojn CY ,Up)J(aBHlI qIHWBIIJJIVI lIC MO)J(C HMCIIoBaTII
BJIa,Ua 6c'3 OBJIaIIIhclha OIlCKyIIa, xao 1I ,Ua lIaJI'Wp Hall OOyKOM y BCpO-
I1aYI\H npuuana lICKJhY'IHBO qpKBII).
5. "Ila ocnony upnpo.tuor npana rpaaor I LpKBa II na MO)J(C CJJ()-
60,UHO ornaparn IIIKO.TIe, H TO I1IKOJIe CBaKe npcrc: OCHonlIC, CPCJUhC,
y-urrcn.cxc, BIICC)KC". Bnana IIe MO)J(C 'laopaIhImaTII qpKBII ornapan,e
IIIKona jep Oil TIIMe nonpernrna OCHOBHO npano PHMOKaTOJIII'IKC I\PKBC.
Hp)J(aBa II upxna CC MO/'y cIIopa'~YMCTII 0 YCJIoBHMa HUH KojHMa Oil
npxcana U,pKBCHHM nrxcnasia IIpInHan:-UIa JlcjCTBO IIa np)J(anHOM 1l0-
npynjy. Llpxna OIl y OBOM crryuajy MOrJIa UonYCTHTII )lp)J(aBIIII IIa)\'{op
nan CBHM npC,UMcnIMa y IhCIIJIM lllKOJlaMa, OCIlM acponayxe.
6. "LWKBa HMa IICKJbY~IHBO upano nacumauaru, o,Ua6HpaTH H
HaMCWTaTII cnoje cJIy)J(6eIIJIKC, xao: oHcKync, »cynnaxe, KaTHxcTC, xan-
OHHKe. Ilpxcana, y TOM IIorJIeJlY IIeMa IIHKaKBa npana. .lep, 'wp na
npxcana peumao, HCKaTOJIWIKa, lIJIH qaK oe'mepCKa, uone.n-yje qpKBCHC
cny)J(6c? - I1naK OH nana MOl'au MO)J(na ,UonYCfIITII HJIH IIpHCTaTII I1a TO.
na OH npnjann.yje 13JIa,UH JIHl\a KOJa he I1MCHOBaTH oHcKymIMa a 6HcKyn
ocofie Koje KalIH HMeHOBaTII ~IIHHu,IIMa nnn YlIIITeJbHMa, H TO (lCO-
onTO Y np)J(aBH xoja OIl xnepy uasana II'3,Up)J(anaIbe" (Jer.nr-: je na-
l'JIaCHO na y OBOM cnynajy uana H oncKyl1lI MOl'Y YBa)J(HTH npnI'OBOpe
LlP)J(a13n H ouycra'rn OU HMCHOBaH,(l oupehenor JIHI\a, ann yKOJIHKO
OqCHC aeonpasnaaocr UP)J(aBlIHX npnrouopa Mory HX II ouriamrrn).
7. Llpxna lIMa npaso na ocmma II opranmvje HOBc pCLlOBC.
D,p)J(aBa HC MO)J(e 'laopaH,Imanl OCIIIIBal-bC npKBCHIIX pCJ\OBa jcp Oil
TIIMC nOBpC)~HJIa l~pKBeHO npano. Llana GIl Murau wnBOJIIITII }\<1 ce HOBII
peUOBH OCl-HIBajy y noronopy ca JlP)J(<1BOM. 13
Y aIIKeTH TJaCOIlIICa HOBO E\3jJO({(l ynecruouao je II AHTOH
KOPOIIICI~, npCJ1CCUHHK najsehe KJIepHK3JIHC cTpaHKe II najnrauajnuju
KJICpHKaJIHII no.naru-rap Y KpaJheBIIIIII (XC. KOpUUICI\ jc OU,CHHO ua y
KpaH:>cBHHII (XC PIIMOKaTUJIH'IKa I\pKBa "HC y)KJIBa uornynv CJIUOOJlY,
II II(Hpc6Hy CKJIOHOCT, III1 y saxouo.raucrny IIII y ynpanu". IIITO CC TII'IC
np)J(aBHOI' saxononancrna, Kopouien je YKa'~ao na BIInOBIJaHCKH yCTaB,
KOjII je canpxcao oJlpeJloy 0 xauncnuaparparpy, II ofieifieuno npano
npxcanuoj BJlaCTH na laKOHOM PCI-YJIlIllIC ua xojn he na-mn nepcxo
13 AI). Jerau-r, 1923. 10-l'1.
YJlPY>I<t:lhl' UJlP>I<ClB,iTII BCiC ca CBUjllM BCIlL'KIIM III lrnaBapHMa Kuill cc
ua.nasc nan Jlp>I<,IBIIIIX rp aunu». Ou jc uauco CJlcJlchc IIpIlMCpC, xoj n
yK,llYJY Jla pan JI!l>1<,IBIIC yllpaBc uujc (iIlU 1I,IKJIUII,CII PIIMUK,JTUJIII'IKuj
IIPKBII: K,JTWIII'IKII CBCIUTClJllIUI Y U)1l1Ucy WI lIpaBUUI,lBHC
claIJUCTaBJhajy Cl' y nor.ncny IIJIaTa II uonaraka: Mapujunc KUHI'PCl'aIUljl'
cy 'laGpalhcHc IIJIII crann.ene nun )lp>l<aBHII n.nrrop. lIaKU cc panH,JIO U
crpl no BCJXKIIM YJlPY>I<ClhIIMa: KaTUJ]J[lIKl' KynTyplIl' opraunsaunjc
II1ICy IIIl Y IIIKUJIII Ilil Y nojcnn llM,IJIC .lC)lIIaK IlUnU>I<'lJ ca UIlI'IHJlM op-
ramrrannjaaa npvrnx xvnrypnnx "ua.sopa ": Y BojBUJUIlHl kotrrpecnou-
anne IIlKOJle GWIl' cy '~aTBopl'Ill' IlJIH "IJOnp)KaBJI,eHe". Kopoincn JC
iaKJhYIIHO na npxsena IJOJIHTIIKa np>l<,lBIll' BJIaC!TI Ullpe'mu II
lIUCTl'Ill'lIO nprmpcxra H ynlpl' uyr npaBUCJIaBJby: 11 BJIaCTll cc lie
yCYDyjy J(a UTBOpCIlU lIP()I'OIlC K,HOJ1II1IKy npKBY. ncro .lC GIMU
rauocraan.ajv II lIIIIKalIIlpalY, II CBuillM lIucrYIII~IlMa jacuo oripahajy
lIa)KJ-hY, na GIl HaM oon,c GlIJlO y npaBI lUI aBIlul npxnn, rne Gn CMO
y)KIIB,IJIII CRY IhlIXUBy IfaKJIOliOCT. Y TOMC nac jOIlJ BlIIlIC yrnphyjc TO,
uno Ina KyJIIICa 'lyjCMU na Tpeoa KaTUJIII'IKy qpKBy y uainoj )W>I<aBIl
]IUBCCTII IIUJlaK() JW xannrvnannj« upen npa BOCJlclBJ/,e M. J!aKJle lie
lGJIII>I<,Walhe II yjcnnn.cu,c UyTl'M cuopasysra lI'~MCt)y nBC najsehe
npxne y npxcaun. nero IJaMepa, lIPUMJlIIIlhl'lI 1Ilx'JICn KaTOJIHKa y lIpa-
IH .cnann.c 11 .].f
Y ,lHKeTII nacounca Hoea f~'G]JOlW upcncrasmnm PllMUKaTOJlIIlJKC
IWKBC IrUIO)KJUIII cy IJa'IeJlHe CTaBUBe, xojn cy GIIJIlI canpxcaun y
laKJ/'Y'Il~HMa K,HOJIIIIIKl' cCKIUljC. OBl' UBC aHKeTC YKcnyjy IIa wIMepy
KaTOJIlPIKOI' euucxouara ua cc U)lHOCIl ll'3Ml'l)y PIIMoKaTOnlJlIKC upxse
n upxcanc ypcne na npnnnunmra K,1II0IICKOI' upana. 0JIliOCliO Jla
Jlp>l<aBlII1 "laKUIUI xojn pcrvnnury norroacaj PHMoKaTonwIKc qpKBe GYJW
Y carJIaCIIOCTH CCl qpKBclIIIM KClHOHlIMa. Y CyIIpuTHOM. '~a PHMOKCl-
TUJIlI'lKy qpKBy II n-e ne BCpllIlKC (iIlJlO (iII uGaBC'H1U car-to qpKBcIIu
npaBo. l Ipuxtcua OBClKBor upxueuor YTlelha y Hp)K,1IH10j npaKcII
KpaJheBITIIe (:XC' IIMaJla GIl 'W I10CJICDIIUY p:a y OKBIIPY jcnUHCTBCHC
np)KClBHC sajcnuuue 6yne oGp,noBClHa sacerina K,iTOJIWIKa upxnena
npxcana. KpaJhCBIIIJa CXC II naJbC GII cPopManHo nocrojana xao
;lp>l<alW, ami (i" n.cna uaxonortauua pcry.raruna OlIJla IICKJbY'lcHa 'Ja
cranoannurrno KaTunlITIKC BepoHCIIOBCCTlI y MIIOI'IIM UOJIaCTIIMa 0U BII-
TaJIIIOI' "maqaja 'Ja J~p)KaBHe IIHTepccc.
MlJpKO I k'Q.1~nllI~~_,~~~ ~__ , ~ _
ROivlAN CATHOLIC PRELATES. POLITICIANS.
AND SCIENTISTS ON THE POSITION
OF THE ROMAN CATHOLlC CHURCH
IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATS. AND SLOVENES
Summar\
TIl1~ paper presents an ;1I1,tl\~I~ of the pnncipul view-: (If the Ruman prelates on
the position of the Ruman Catholic Church III rhc Kingdom of Scrb~. Croats. and S)u-
\eIKS, revealed ll1 two surveys organized bv the Ministrv of Religions and the n~\IC\\
Nova Evropa. and in the reactions bv politicians and legal experts to these views The
views of the Roman prelates were opcnlv contrarv to the articles uf the Statc Consti-
tution, and this indicates a tendencv uf the Roman Cathohc Church to regulate Ib n:'-
lationships with the Kingdom (If Serbs. Croats and Slovenes on the basis of canon
law,
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